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Tiivistelmä 
Tutkimuksen lähtökohtana toimii agenttiteorian ja positiivisen laskentatoimen teorian viitekehys, 
jossa yrityksen johto ja omistus on eriytynyt toisistaan. Tästä seuraavasta agenttiristiriidasta 
omistajille syntyy tarve monitoroida sekä kannustaa johtoa toimimaan haluamallaan tavalla. 
Omistajien ja johdon intressejä voidaan yhtenäistää sitomalla johdon kompensaatiot joko 
laskentatoimen tuottamaan informaatioon tai yrityksen markkina-arvoihin. Omistajat voivat valvoa 
johtoa ja yrityksen raportointikäytäntöjä myös pakollisen lainsäädännön avulla.  
Teoria kuitenkin ennustaa, että yrityksillä on erilaisia motiiveja julkaista myös vapaaehtoista 
informaatiota. Tämän tutkimuksen tavoitteena onkin selvittää, mitä ja miten paljon vapaaehtoisia 
tietoja suomalaiset pörssiyritykset raportoivat vuosikertomuksissaan johtajiensa työsuhteesta. 
Tutkimusongelma kysymyksen muodossa on, voiko yrityksen toimialasta, koosta, omistuspohjasta 
tai listautumispaikasta päätellä johdon vapaaehtoisen työsuhderaportoinnin laajuutta ja määrää. 
Raportoinnin laajuutta arvioitiin kansainvälisestä IAS 19 -standardista sekä Teollisuuden ja 
Työnantajain Keskusliiton ja Keskuskauppakamarin vuoden 1997 vapaaehtoisesta corporate 
governance -suosituksesta muodostetun indeksin avulla. Tutkimusjoukon muodostivat rahoitusalan 
yrityksiä lukuunottamatta kaikki Helsingin Pörssin päälistalla 28.12.2001 olleet suomalaiset 
yritykset ja tiedot kerättiin vuoden 2001 vuosikertomuksista. Koska kohdejoukkoa voidaan pitää 
kokonaisotoksena, tuloksia ei yleistetä.  
Tutkimustuloksista käy ilmi, että yrityksen toimialasta ei voi päätellä vapaaehtoisen 
kompensaatioraportoinnin määrää. Sen sijaan yrityksen koko, ulkomaisen omistuksen osuus ja 
ulkomailla listautuminen lisäävät vapaaehtoista raportointia. Yrityksen ulkomaisen omistuksen 
osuus vaikuttaa kuitenkin enemmän raportointiin pienemmillä yrityksillä. Koko puolestaan 
määrittää raportointia voimakkaammin ulkomailla listautuneilla yrityksillä ja ulkomailla 
listautuminen puolestaan dominoi ulkomaista omistusta. Tutkimustulokset ovat pääosin 
yhteneväisiä aiemman kirjallisuuden kanssa.  
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